






Resumen.! La( Socioepistemología( a( través(de(diversos( resultados( de( investigación,( señala( la(
conveniencia( de( hacer( estudios( del( uso( del( conocimiento( matemático( y( su( desarrollo( para(




brecha(para( tratar(a( la(gráfica,(puesto(que(no( la(miramos(como( la( representación(de(algún(









media! superior! y! superior.! La! educación! media! superior! (EMS),! en! la! cual! se! ubica! nuestra!
investigación,!está!conformado!por!jóvenes!de!entre!15!y!18!años!de!edad!aproximadamente.!En!
este! nivel! existen! tres! modalidades:! la! educación! profesional! técnica,! el! bachillerato! general! o!
propedéutico!y!el!bachillerato!bivalente.!!
La! educación! profesional! técnica! capacita! al! estudiante! para! el! ejercicio! de! una! actividad!
productiva.!En!tanto!que!el!bachillerato!bivalente!combina!una!formación!profesional!en!el!ámbito!
técnico!con!el!bachillerato!y!prepara!al!estudiante!para!sus!estudios!superiores!preferentemente!
de! tipo! tecnológico.! El! bachillerato! general! promueve! el! estudio! de! las! diferentes! disciplinas!
















los! programas! que! el! estudiante! domine! contenidos! de! temas! con! base! a! la! “memorización! de!
sencillas! cápsulas! sintéticas,! clasificaciones,! mapas! mentales,! definiciones,! mecanización! de!
operaciones!o!fórmulas”!(Zorrilla,!2008,!p.!33).!!
La! investigación! que! presentamos! se! ubica! en! el! bachillerato! bivalente! del! Instituto! Politécnico!
Nacional! (IPN),! particularmente! en! el! área! de! Ingeniería! y! Ciencias! Físico! Matemáticas.! Su!
programa! de! estudios! se! explicita! que! la! resolución! de! problemas! es! lo! que! permite! generar! e!
integrar! conocimiento! (IPN,! 1995! y! 1996),! además! de! distinguir! al! docente! como! un! sujeto!
facilitador! del! aprendizaje.! Entre! sus! objetivos! se! destaca! que! los! estudiantes! desarrollaran! su!








la! atención! está! en! el! objeto!matemático.! Esto! se! debe! a! que! la!matemática! se! ha! constituido!
socialmente!en!ámbitos!no!escolares!y!su!introducción!al!sistema!de!enseñanza!obliga!a!tomar!una!
serie! de!modificaciones! que! afectan! directamente! su! estructura! y! su! funcionamiento! (Cantoral,!
2003).!!
Por! ejemplo,! en! los! programas! de! estudio! de! matemáticas! que! analizamos,! las! gráficas! están!
asociadas! a! la! representación! del! concepto! de! función.! Con! la! gráfica,! se! señala! el! dominio,! el!
rango!de!funciones!y!se!ilustra!la!dependencia!entre!variables,!por!tanto!también!se!establece!la!
contraparte,! cuándo! la!gráfica!no!es! la! representación!de!una! función.!Además!con! la!gráfica!se!
mira!el!comportamiento!que!tiene!la!función!en!intervalos.!















sino,! comprender! la! función! del! conocimiento! matemático.! Para! ello,! se! deben! identificar! o!







decir! intenta! crear! un! modelo! de! conocimiento! que! dé! cuenta! de! la! construcción! social! del!
conocimiento! matemático! y! poner! al! descubierto! sus! causas! reales:! el! reto! es! formular!
epistemologías! de! las! prácticas! sociales! que! generan! el! conocimiento! matemático! (Cantoral! y!
Farfán,! 2003).! Ante! tal! situación! se! deben! identificar! o! construir! aquellos!marcos! de! referencia!
donde!se!manifieste!el!uso!del!conocimiento!matemático.!!
Para! la! construcción! de! los! marcos! de! referencia,! miramos! las! cuatro! componentes! de! la!





gráfica! ubicándolos! en! escenarios! particulares,! sin! mirar! los! conceptos! u! objetos! matemáticos!
preestablecidos! (la! gráfica! como! la! representación! del! concepto! de! función).! La! dimensión!
cognitiva! asume! entonces! al! conocimiento! como! una! serie! de! procesos! sustentados! por!












del! conocimiento!matemático! (Berger!y! Luckman,!2006).!Por! segmentación!nos! referimos!a!una!

















programas! de! estudio.! Pues! consideramos! que! son! el! medio! de! difusión! de! la! producción!








largo! de! sus! seis! semestres! de! bachillerato,! las! cuales! son! referidas! para! representar! algún!
concepto! matemático,! como! hemos! mencionado! anteriormente,! o! alguna! mecanización! de!






gráfica! de! una! función,! su! interpretación! geométrica,! su! asociación! curvaNexpresión! algebraica!
para!comprender!sus!transformaciones,!análisis!global!de!la!curva,!cálculo!de!área!y!volumen!bajo!
la!curva.!Una!situación!particular!en!donde!no!interviene!la!función!es!la!recopilación!de!datos!o!




funcionamiento! son! las! ejecuciones,! acciones! u! operaciones! que! desempeña! la! gráfica! en! la!
situación!y!la!forma!son!las!clases!de!esas!ejecuciones,!acciones!u!operaciones!(Cordero!y!Flores,!
2007).!!
Los! funcionamientos! y! formas! de! las! gráficas! debaten! entre! sí,! su! relación! es! dialéctica,! dando!
origen!a!un!uso!de!gráfica.!Los! funcionamientos!y! formas!se!van!reorganizando!para!dar! lugar!a!
otros! funcionamientos! y! formas! gráficas,! lo! cual! quiere! decir! que! la! gráfica! se! resignifica.! La!














! Uso! comportamiento! geométrico! (Campos,! 2003;! Cordero! y! Flores,! 2007).! Se! presenta!
cuando! la! situación! es! la! interpretación! geométrica! de! una! función,! asociación! curvaLexpresión!
algebraica,! con! la! finalidad! de! comprender! cómo! se! dan! las! transformaciones! de! las! funciones.!
Este!uso!se!manifiesta!a!través!de!funcionamientos!tales!como!la!obtención!de!nuevas!gráficas!de!
funciones! a! partir! de!una! ya! conocida! con! formas! tales! como! la! traslación!horizontal! o! vertical,!
estiramiento!o!reflexión!de!la!gráfica.!
! Uso!análisis!de! la! curva.! Se!presenta! cuando! la! situación!está!dirigida!hacia! la! curva,! en!
específico! a! la! variación! de! esta,! es! decir,! se! hace! un! análisis! global! de! la! curva.! Este! uso! se!





! Uso! cálculo! de! áreas! y! volúmenes.! Se! presenta! cuando! la! situación! es! hallar! el! área! o!
volumen!de!una!figura! limitada!por!funciones.!En!esta!situación!se!percibe!que!para! los!cálculos!
anteriores! el! foco! de! atención! no! está! en! la! gráfica! misma! sino! en! la! unidad! de! análisis! que!









vistos! como! tales! en! el! discurso!matemático! escolar,! ya! que! la! atención! está! sobre! los! objetos!















donde! el! uso! de! la! gráfica! es! la! distribución! de! puntos! (Gráfica! 1;! AIMRNMSRIPN,! 2004! ),! el!
funcionamiento!es!la!ubicación!de!puntos!para!el!trazado!de!la!recta!a!través!de!la!forma!tabular,!
una!vez!que!se!reconoce!cómo!es!la!ecuación!y!la!forma!de!la!recta,!este!uso!evoluciona!para!dar!
lugar! al! comportamiento! geométrico! (Gráfica! 2;! Swokowski,! 1998)! cuyo! funcionamiento! es! la!
asociación!gráficaRexpresión!algebraica,!en!donde!las!formas!en!que!se!presenta!es!a!través!de!la!
transformación!de!funciones!(traslación!horizontal!y!vertical,!estiramientos!y!reflexión)!en!donde!














El! escenario! planteado! sobre! el! uso! de! la! gráfica! es! un! ejemplo! de! cómo! las! gráficas! como!
herramienta!evolucionan!para! ser!una!mejor!herramienta.!Esto!nos! lleva!a! formular! la!hipótesis!
que! las! gráficas! como!herramientas!deberán!evolucionar!a! la!par!de! las! formas!de!hacer!de! los!
participantes,! el! profesor! y! el! estudiante,! ya! que! responde! a! la! funcionalidad! del! conocimiento!
matemático.! Para! probar! nuestra! hipótesis,! miraremos! otros! dominios! científicos! para! hallar!
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